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Diplomsko delo se ma praznine kot "neizpraznljivega" prostora   
ki  Predvsem ga pojmujem kot slikarski 
prostor, iz katerega se rojevajo vse slike, v teh pa se praznina sploh odpira. Prostor, ki ima 
svoja pravila, svoje silnice in 
nekaj, kar se skriva za njim. 




This thesis tries to touch upon a concept of emptiness as a space that cannot be 
emptied   a source of infinite potential. A space that yawns and pushes me to establish myself 
over and over again and that is far from being empty as speaks its name. Mainly, I percieve it 
as a painting space from where all the paintings are born, and in them the emptiness opens. A 
space that has its own rules, its own lines of force, and that after all it may not even exist, but 
is only a mask hiding something behind it. Painting having an incredible ability to mediate 










2.1 Skratka, kaj je praznina?
2.2 Kaj se torej zgodi s prvo potezo?
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1.1 PRVI PROLOG 
 
se bo pokazalo, da 
Pokrajine, v kateri , jo
. Pa 
ni  
nevarnost in se branijo na vse pretege, ker za koga je ta korak lahko usoden in kdo vendarle 
 pa tudi pravijo, da je strah 
o 
organizirajo naloge, hkrati pa ne vidijo, da ta prostor ne deluje tako. Ta prostor ne dovoljuje 
vsiljevanja zunanje volje, ker je notranje poln, pa tudi je izpopolnjen in karkoli nastane s 
 Izgublja tla pod nogami in ne 
obvladovati! Ta prostor ima svoje silnice in prav vse so 
to  
ravno ta, na kat
boj 
Zdrava pamet zada zmagovalni udarec, zgr glavo. 
sebe. I  a porodi plus,  Od 
ekaj, kar ti manj. Kaj je 
podoba, ki ti je blizu, h kater ga 
v 
njem lomila in begala, potem pa ga je prepoznala kot svobodo in v njem naselila svojo 
popolno svobodo. 
91.2 DRUGI PROLOG 
 
raztegne v prostor in si ga pripravi, h njim ujeti v harmoniji   vzpostavita medsebojen 
obstajajo nekatere oblike, ki se kot 
da skrivajo
 
In potem se zgodi, da gre oblika 
modreje ravna. Kot kot da bi imela oblika sama dve podobi. Ali pa 
sploh ne gre za to in je v resnici vidno le, kar se izmika, in hkrati nevidno, kar se prikazuje  
 
njo z njo 
pluje oblak pomena oziroma je n
Morda sem jo prej v resnici bolj poznala, ker je bila lahko vse; le da je nisem in je to 
opomenjenje  p  pokazalo na 
razliko, v kateri se zrcali prava oblika, neujemljiva.2 
2 V tem je tudi nekaj res srhljivega, kajti lahko se zgodi, da se podobe napolnijo z zli 







Brez tal pod nogami, brez trdnih temeljev, brez pravih besed, brez besedila, brez navodila, brez 
brez 
brez sence pod drevesom, brez zavetrne strani, brez udobne postelje, brez 
mehkih blazin, brez zimskih rokavic, br brez imena, brez naslova, brez 
 brez 
, brez 
miselnega , b brez izhoda, brez 





Konec leta 2018 sem naslikala sekvenco slik, ki jo danes poimenujem . 
Znotraj te  tri podskupina nosi naslov 
Popisano, druga Reminiscence in tretja, ki nima naslova. Sekvenca (iz lat. sequor, sledim, 
grem za) pravim katerem si sledijo slike. Teh ne 
 mesto in se zaradi tega navezujejo na svojo 
predhodnico in imajo tudi naslednico. Zato ima sekvenca tudi nekoliko bolj 
Vsekakor to sekvenco danes, kar je povrhu za nazaj,3 
 kot vstop ali iniciacijo v slikarski prostor   ra
prvi prolog. Ko je lupina tako obremenjena, da vzpostavi 
razmerje z notranjostjo. Napetost se sama uravnovesi. Lupina je najprej trdila, da nosi, da je 
Slikarski prostor 
prostor, iz katerega izhajajo vse  tudi kot 
izvor in predpogoj njihovega nastanka. O njem 
 ali takoj, 
zanj je potrebna  i in s
 slikanja in je vselej dokaz, da je delo plodovito in smiselno. Hkrati 
marsikaj o naravi slikarstva, predvsem v kolikor je v zvezi s potovanjem.4 Rezu
in nenazadnje tudi slika pa vi   lahko bi 
terializacija, manifestacija   v tem smislu je vsaka slika popolna manifestacija). 
  ti so 
3  Peter 
SLOTERDIJK, Prihajati k svetu  prihajati k jeziku, Ljubljana 2000, str. 11.  
4 Potovanje lnega ali duhovnega prehajanja tako 
umetnika in gledalca dojemam kot pomembno komponento umetnosti poleg samega dela (na 
otovanj opravita tako umetnik v samem ustvarjalnem procesu nastajanja dela kot 




,5 in ravno zaradi 
  tu imenujem praznina,6 ki pa je neizpraznljiva, iz nje lahko 
vedno znova zajemamo in nenapolnljiva. Obe, neizpraznljivost in nenapolnljivost tega 
prostora pa se nenazadnje   neprestana 
 
Kirk Varendoe je v svojih 6 t.i. Mellon Lectures v Narodni galeriji v New Yorku z 
naslovom Pictures of Nothing izjavil, da v kolikor je manj za videti, toliko pomembneje je, da 
 previdneje,7 cene razlike vse spremenijo.8 S tem je 
izrazil to, 
lahko tudi navidez prazna, v resnici prav nasprotno   v sebi 
izjemno polna, in sicer polna s pomenom, razmislekom o lastni zgodovini, zgodovini o 
lastnem mediju, premislekom o svojem izvoru . Kirk Varnedoe med drugim 
govori tudi o minimalizmu, ki je vso svojo predpisal materialu kot nosilcu 
5 
 predstavne prostore. 
6 To, kar vznika   slika, ni prikaz prostora praznine (v tem smisli slika nikoli torej ni 
ega prostora, ki pa ga 
tudi ali 
danosti, vzgoj ). Poleg tega se nam ta prostor razpira le, kadar nekaj iz 
njega vznika.  
  procesa 
preglednostjo
padcem meje se umetnost revitalizira. 
7 Vsekakor to velja za vso umetnost nasploh, tudi za reprezentacijsko, pri kateri lahko 
misl  izrazom reprezentacijska umetnost tukaj 
 
 
8 Kirk VARNEDOE, Pictures of nothing, Princeton, Oxford 2006, str. 8.
13
rial, na to, kar vidimo, nenazadnje pa celo 
 pravimo aktivacija prostora. Vsaka 
  , 
pravi avtor - e pogledamo le dve deli Walterja De Marie, Bed of Spikes, 1968-1969 in The 
Lightning Field, 1977.9 Pri tem pa se mi zdi, da opazovanje pokrajine, v katero se je preselil 
minimalizem, ne  materialnem, ampak postane 
blja dna. Varnedoe v nadaljevanju ob delu The Lightning Field 
  nad teboj  pa 
10 , 
ki proizvede  
iso in je nekaj drugega. In uvid se razpira. 
 
 
9 Prav tam, str. 123 131. 
10 Prav tam, str. 131 132. (Prevod je lasten.) 
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2.1 Skratka, kaj je praznina?  
 
se mi zdi nujno in ali   predpostavlja, da 
 ga ne postavim, lahko . Neizrekljivo, nemisljivo, , ki ni niti , 
saj je manj , pravzaprav je . Samo nujnost in svoboda? V trenutku pa, ko ga zastavim 
 ko pomislim  oz. v trenutku, ko naredim prvo potezo , prihrumi z 
, odpre prostor in v igro ne potis vse stvari. V tem trenutku  
lahko je. Vzpostavi se po enici in sicer v paru z njo. Podobno kot  Gerard Wajcman v 
Objektu 
15
11 Wajcman govori o vzniku dveh stvari naenkrat sicer v drugem 
mo sliko, kot podlago pa prostor, iz katerega vznika. Vzpostavita se v istem dahu oz. 
kot dve oz. ena stran To tudi pomeni, da s prvo potezo iz
neizrekljivo, tisto  .  ga v isti sapi 
odpre. Prostor neizpraznljivega ega potenciala
poganja v tek, ona sama pa je nenazadnje tisti kraj, ki je sploh potreben za prenavljanje in 
preobrazbo. Slika vznika iz tega prostora ga vzpostavlja in obratno. Ta prostor je 
. Slika 
izhaja iz njega le zaradi tega, ker je ta poln   
govori o slikah kot o umetnikovih otrocih), hkrati pa ta prostor slike nima, saj se je ta iz njega 
rodila, ga je iz-praznila.12 
prva poteza n  (kot da misli poteza). Isabelle Graw v Painting Beyond Itself 
indikator subjektivitete v slikarstvu, in sicer ne subjektivitete umetnika-slikarja, temve
kar pa pomeni, da ima slika sama svoj diskurz, sama torej govori in sama tudi misli, pri tem 
pa s svojo materialnostjo vzbuja vtis prezence odsotnega avtorja. In bolj kot se avtor trudi iz 
dela izgnati lastno sled, toliko bolj se slika zdi napolnjena s subjektom in toliko bolj kot da se 
je naslikala sama    A pri tem je avtorstvo slike in 
odsotnost av
slutiti avtorjevo 13 Seveda, slika ima svojega 
avtorja, ampak ali skoznjo res govori avtor?  v obzir le dejstvo, da opomenjenje 
mnogokrat hodi za in se vzpostavlja naknadno ali pa samo retroaktivnost  In potem 
besede Phillipa Gustona s   usti 
slikanje svoji tretji roki!  V tej perspektivi bi bilo morda izredno zanimivo potegniti 
vzporednico z ikonami, kjer se ikonopisci podredijo eni sami ustaljeni praksi slikanja oz. 
svojo roko z molitvijo
prepustijo jeziku Drugega, ki prek   
11 G rard Wajcman, Objekt stoletja, Ljubljana 2007, str. 107. 
12 Besedna igra iz iz-  
13 Isabelle GRAW, The value of liveliness, v: Painting beyond itself (ur. Isabelle 
GRAW, Eva LAJERBURCHARTH), Berlin 2016, str. 80 82. 
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Zato mislim, da pri odgrinjanju pomena tudi samemu avtorju velikokrat pomaga 
opisovanje samega procesa. Naj sedaj to poskusim tudi jaz! 
 
2.2 Kaj se torej zgodi s prvo potezo?  
 
Znajdem se na nedefiniranem mestu, ki deluje nasilno in brezpogojno. V bistvu 
praznem,   saj to je praznina!   ki pa spravlja sliko 
v njej je   te 
sesuje. Vsaka naslednja poteza je zato 
obotavlja in spotika, 
nevarno, celo eksplozivno, ker je na robu ti, nevarnost ji 
preti od blizu, 14
Cel , poteze, prej prazne, pridobijo polnost pomena. 
trenutku  
spremeni predznak. + 1 x (-1)a      
a  , to so 1, 2 , 3 ,4 , 5 ...), prva poteza pa ima 






, je bistveno, 
 (V f









sem plavala v svetovni vodi 
in nisem se utopila. 
 
Potem je bil pok 




in vem, da kopnega ni blizu, 







 Nekaj je v njej odv
nekaj, kar zazidava okna in vrata. to je projekcija, to si ti, ki si vanjo 
vstopil, in si jo popisal s svojimi znaki, pa tega nisi niti vedel. 
svoja znamenja. , vsak nosi s seboj svojo zgodbo in morda tudi zgodbo svojih 
lahko celo pa zgodbo okolja, kje Vsekakor 
nikakr  tabula rasa, a le, in to verjamem, dokler 
, preseganje resentimenta in rast. 





Paul Celan, Meridian 
 
Zato tudi brisanje potez, rimskih fresk 
nevede izhajajo iz nekih drugih in brisanje brisanja.   
Ali nosim s seboj celotno zgodovino? opljem in kje ponovno 
   A brisanje ne pomeni zgolj 
sprejemanje , kesanje. To, kar se je izbrisalo, je 
izbrisano, ne 'nikoli-ni-bilo-tam'. Pomeni, da Prav to, 
 je pomembno in kot tako temelj novega, torej samo jedro. 
or raste? Potem bi bil hommage. Lahko pa je tudi 
nekaj drugega   opomnik in pr  
  S tem pa ponovno odpira prostor in obnavlja prvotno 
15 Dobeseden prevod besedne zveze tabula rasa bi bil izbrisana ali  tablica, 
se je besedilo, poprej zapisano vanjo s stilusom, sedaj lahko izbrisalo 
ozi  
SLOTERDIJK (2000), op. 3, str. 6.
19
tveganje.17 In ali ni prav to temelj vsake umetnosti (in zrele kulture)   vsakokratno ponovno 
evanje njenega izvora, motrenje oz. neprestano potapljanje v svoj slikarski izvor   pri 
dogajanje, ki sicer ne zbuja posebnega ugodja in je prej polno skrbi.18 
razg
19 Vedno znova 
lo, a ni bil 
mene belo in 
 
 je stal.  
 
zdaj, ko se ga zavedam      p





Ampak kaj  vrniti pred njo samo, v 
tisto neizrekljivo,  
bi bila zastavljena ali potegnjene 
poskus in prav zato izbris, ker je    
govorilo iz njega. K  nikdar mogel prekriti. 
17 SLOTERDIJK (2000), op. 3, str. 16 17. 
18 WAJCMAN (2007), op.11, str. 47. 
19 SLOTERDIJK (2000), op. 3, str. 19. 
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brazde, zareze, gladkosti in sled let ... 20 Nenameravana, nehotena slepota, ki ti je zdaj 
  po vzniku 
, ki od nas zahteva ponovno rojstvo, ponovno sprejemanje 
ostjo bivanja.21 
Vse do tega t
l pogledati zaradi krivde in strahu, sramu in 
ponosa. ki zakrije vrzel, da ne otrpnemo pred grozovito 
In odstiranje bi bilo lahko usodno! Tam zadaj zeva praznina, a roka, ki bo odstrla 
zaveso, je tudi obljuba svobode dihanja 
ali  
kot diha   
 
izravnajo, njegove neskladnosti ne silijo navzgor, razkrije se njegova zaok
 
kraja.  
namesto obljube ...  
 22 
20 Prav tam, str. 12. 
21 Prav tam, str. 114. 
22 Cvetka H  T Arthur Schopenhauer  , 2018, 
str. 9, dostopno na: < https://core.ac.uk/download/pdf/268477623.pdf> (30. 7. 2020). 
21
Shopenhauer je v tem izseku povedal vse 
 
ik Marka Rothka. 
 
23 
novih oblikah, z novimi pomeni. Predelano, razveljavljeno in prerojeno.  
Nemara praznine, o kateri sem govorila, lahko tudi sploh ni. To sem si izmislila, da 
sem lahko prekrila  . , je pa 
slutnja.  Ivan Cankar je  In 

















Vsaka slika odpira praznino in vsaka slika se prav v tej praznini rojeva. Vznika skupaj 
s sliko in je z njo nepretrgana celota. Skupaj tvorita slikarski prostor, v katerega vstopam 
 Stalno prazen A morda ta 
ovita v svoji ambivalentnosti, le prekriva nekaj, za kar se morda tudi sam 
nehote , saj je 
 . Kraj, ki je porajal 
dodatno zmedo tudi v tem diplomskem delu   
Ali sploh obstaja in tisto bolj sodobno, ali obstaja 
sploh karkoli drugega, kar ni praznina.  neizrekljivo oz. 
nemisljivo, morda celo tis je l vdreti izbris. Ali lahko 













Pozabljeno je bilo z rojstvom in znova s prebujenjem.  
A ostal je ostanek! 





Arthur Schopenhauer  , Ljubljana: 
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2018, dostopno na: 
<https://core.ac.uk/download/pdf/268477623.pdf> (30. 7. 2020).  
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Painting beyond itself (ur. Isabelle GRAW, Eva LAJER-BURCHARTH), Berlin: Sternberg, 
2016. 
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2000. 
VARNEDOE, Kirk, Pictures of nothing : abstract art since Pollock. Princeton, Oxford: 
Princeton University Press, 2006. 
















































































Slika 12 , 2019, olje na platnu, 139 x 179 cm. 
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6 SEZNAM SLIKOVNEGA GRADIVA 
 
Slika 1  Walter De Maria, Beds of Spikes, 1968-  z vgrajenimi 
 (pridobljeno s 
<https://kunstmuseumbasel.ch/en/collection/masterpieces> [30. 7. 2020]). 
Slika 2 - Walter De Maria, The Lightning Field
 (pridobljeno s 
<https://www.diaart.org/collection/collection/de-maria-walter-the-lightning-field-1977-1977-
003-1-400/> [30. 7. 2020]). 
Slika 3 - , Popisano I, 2018, akril na platnu, 40 x 50 cm, osebni arhiv. 
Slika 4 -  Popisano II, 2018, akril na platnu, 40 x 50 cm, osebni arhiv. 
Slika 5 -  Popisano III, 2018, akril na platnu, 40 x 50 cm, osebni arhiv. 
Slika 6 -  Reminiscence I, 2018, akril na platnu, 40 x 50 cm, osebni arhiv. 
Slika 7 - Reminiscence II, 2018, akril na platnu, 40 x 50 cm, osebni arhiv. 
Slika 8 - Reminiscence III, 2018, akril na platnu, 40 x 50 cm, osebni arhiv. 
Slika 9 - Brez naslova I, 2019, akril na platnu, 40 x 50 cm, osebni arhiv. 
Slika 10 - Brez naslova II, 2019, akril na platnu, 40 x 50 cm, osebni arhiv. 
Slika 11 - Brez naslova III, 2019, akril na platnu, 40 x 50 cm, osebni arhiv. 
Slika 12 - , 2019, olje na platnu, 139 x 179 cm, osebni 
arhiv.  
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Za predloge, mentorstvo diplomske naloge  se zahvaljujem profesorju 
Bojanu Gorencu! 
Zahvala tudi vsem drugim profesorjem, ki so se me  
Hvala vsem drugim, ki me podpirajo na tej poti, in hvala vsem tistim, ki se jih lahko dotaknem s 
svojimi slikami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
